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4¿Qué importancia han tenido los 
fondos de cohesión de la UE para los 
ciudadanos búlgaros desde la adhesión 
de Bulgaria a la UE hace diez años? 
¿Podría destacar específicamente 
algunos proyectos? 
El impacto que ha tenido la política de 
cohesión en la sociedad búlgara es con-
siderable y los efectos de las inversio-
nes son acumulativos a largo plazo. Los 
resultados ya son visibles. Durante los 
10 últimos años han recibido apoyo 
más de 12 000 proyectos y los logros 
alcanzados en el país gracias a los fon-
dos europeos son cruciales: más de 
800 000 estudiantes han podido parti-
c i pa r  en  ac t i v i dades  esco la res 
y extraescolares; cerca de 70 000 des-
empleados han disfrutado de formación 
especializada; se concedieron subven-
ciones a 1120 start-ups; y se crearon 
más de 372 000 nuevos puestos de 
trabajo, entre otras cosas.
¿Qué beneficios ha obtenido Bulgaria 
a raíz de la colaboración con otros 
Estados miembros y regiones de la UE?
La adhesión a la Unión Europea ha permi-
tido a Bulgaria crecer considerablemente 
sin expandir su territorio. Las cuatro liber-
tades en la UE –libre circulación de perso-
nas, mercancías, servicios y capitales– nos 
han brindado excelentes oportunidades 
y han ampliado considerablemente nues-
tros horizontes. Ahora disponemos de una 
mayor selección de productos y servicios, 
más oportunidades para trabajar, vivir 
y estudiar en el extranjero, un enorme 
mercado potencial, además de una mayor 
facilidad de hacer negocios y de colaborar 
con diferentes regiones y países de la UE. 
Al mismo tiempo, debemos afrontar un 
gran desafío a causa de la «fuga de cere-
bros». La emigración de jóvenes altamente 
cualificados y educados es un problema 
para Bulgaria, al igual que para el resto de 
países de Europa central y oriental. 
¿Cuánto cree que lograrán impulsar la 
economía los programas actuales? 
¿Qué resultados concretos espera 
lograr cuando finalice el período de 
programación actual (2014-2020)? 
Hemos observado el efecto positivo de 
las inversiones europeas en los indica-
dores macroeconómicos de Bulgaria para 
el periodo 2007-2013. La tasa de 
empleo subió más de un 15 %, el salario 
medio creció aproximadamente otro 
15 % y el consumo privado práctica-
mente un 14 %. Todo ello se refleja en 
el producto interior bruto que, según 
nuestras previsiones, ha aumentado más 
de un 11 % gracias a las inversiones 
europeas. Teniendo en cuenta que la cali-
dad del proceso de programación del 
periodo actual es superior a la del ante-
rior, estoy convencido de que los resul-
tados que obtendremos para 2023 serán 
significativamente mejores.
Bulgaria se dispone 
a impulsar el debate 
sobre la política 
de cohesión
Mientras Bulgaria se prepara para asumir la Presidencia de la UE  
en enero de 2018, Tomislav Donchev, vice primer ministro, aporta 
su punto de vista al debate actual sobre la política de cohesión 
posterior a 2020 y sobre la importancia de la solidaridad europea.
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¿Qué opina sobre la percepción de que 
los países menos desarrollados no 
poseen la capacidad administrativa 
necesaria para gestionar los fondos de 
la UE que reciben?
No estoy de acuerdo con tal valoración; 
está claro que no se puede aplicar a todas 
las regiones menos desarrolladas. En los 
últimos años dichas regiones han ejecutado 
proyectos de infraestructuras a gran escala 
realmente complejos. No debemos olvidar 
que la gestión de las inversiones europeas 
no está solo asociada a los objetivos de la 
política de cohesión, sino también a la 
correcta aplicación de la legislación euro-
pea en materia de ayudas estatales, 
 contratación pública, protección medioam-
biental, etc. Básicamente requiere unos 
procedimientos complejos y prolongados 
que, en ocasiones, se confunden con retra-
sos o falta de capacidades.
En el primer semestre de 2018, 
Bulgaria ocupa la Presidencia del 
Consejo de la UE por primera vez 
desde su adhesión en 2007. ¿Cómo 
percibe esta oportunidad?
La Presidencia del Consejo de la UE cons-
tituye la ocasión ideal para mostrar lo que 
hemos logrado durante los diez años de 
membresía en la UE. Nos esforzaremos 
por fomentar un debate constructivo 
sobre cuestiones clave de nuestro futuro 
europeo en común. Considero que el único 
modo de encontrar el modo más ade-
cuado de avanzar es mediante un debate 
sincero y abierto. Todos conocemos los 
desafíos que afrontamos en materia de 
defensa, seguridad o migración y, al 
mismo tiempo, sabemos que se deben 
afianzar debidamente las políticas tradi-
cionales de la UE. La Presidencia búlgara 
llega en el momento adecuado, dado que 
bien es sabido que nuestra postura siem-
pre se ha basado en los valores europeos 
de libertad, unidad y solidaridad.
?  La torre de observación de aves en la marisma de Aldomirovtsi fue construida en el marco del 
proyecto «Restauración y conservación del estado favorable de las especies protegidas en las 
zonas protegidas de la marisma de Aldomirovtsi y en los municipios de Slivnitsa y Dragoman». 
 Durante 
los 10 últimos años han 
recibido apoyo más de 
12 000 proyectos y los 
logros alcanzados en el 
país gracias a los 
fondos europeos son 
cruciales. 
?
?  Sofia Tech Park es el primer parque científico 
y tecnológico del país y ha sido diseñado como 
plataforma para el intercambio de información 
e ideas entre el mundo académico 
y empresarial con el fin de reforzar la 
presencia de Bulgaria en la esfera mundial del 
ámbito de la investigación y la innovación.
6El debate sobre la política de cohesión 
en el periodo posterior a 2020 se está 
intensificando. ¿Cuáles son las 
prioridades de la Presidencia búlgara 
en este ámbito y cómo actuarán? 
Durante los últimos años, la mayor parte 
del debate sobre la solidaridad europea 
se centró en su alcance y en los efectos 
a corto plazo. Esto fue debido a razones 
objetivas, como la crisis económica 
y financiera, la crisis de los refugiados 
y otras crisis regionales independientes 
de otro tipo. En este contexto podemos 
afirmar que las instituciones europeas 
y los Estados miembros han respondido 
de manera flexible a los retos, lo cual en 
gran medida ha contribuido a la recupe-
ración de la economía europea, por lo 
que una vez más estamos experimen-
tando un desarrollo positivo. A menudo 
olvidamos que hemos superado los 
desafíos porque hemos podido obtener 
buenos resultados con las inversiones de 
los fondos europeos. El motivo por el que 
Europa logra recuperarse de crisis graves 
es porque sus ciudadanos, autoridades 
locales y empresas creen en la fuerza de 
la solidaridad europea. 
¿Ha mantenido contacto con la 
Presidencia actual, ocupada por 
Estonia, y con Austria, que la ocupará 
durante el segundo semestre de 2018?
Evidentemente el programa del Trío de 
presidencias es un esfuerzo conjunto de 
nuestros países, en el cual compartimos 
una visión en común de las prioridades, 
tendencias y desafíos principales en la 
Unión. Mantenemos un contacto continuo 
y estrecho con nuestros compañeros para 
tratar todos los aspectos esenciales y creo 
que ya es hora de felicitar a la Presidencia 
estonia por su magnífica labor, no solo en 
el ámbito de las políticas regional y de 
cohesión. La Presidencia austriaca deberá 
afrontar el gran desafío de agilizar el ver-
dadero debate sobre el marco financiero 
plurianual para el periodo posterior 
a 2020 y sobre el paquete legislativo apli-
cable a los fondos de la UE durante el 
próximo periodo de programación. Inten-
taremos apoyarles no solo iniciando los 
debates cuando los expedientes estén 
disponibles, sino también después como 
socios constructivos.  ?
El proyecto «Mejora de los espacios públicos 
significativos para la integración social y el 
desarrollo urbano sostenible en el municipio de 
Burgas» impulsa unos centros urbanos 
sostenibles, accesibles y atractivos que mejoren 
la competitividad de las regiones. ?
??La estación de metro del aeropuerto de Sofía ofrece una conexión directa y sencilla entre la capital 
y la terminal de pasajeros del aeropuerto. 
